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富 山 市 科 学 博 物 館 の 2 階 展 示 室 の い ろ り の コ ー ナ ー に は 、
科 学 の 仕 組 み を う ま く 使 っ た 昔 の 道 具 が あ り ま す 。 そ の 中 か
ら 、 ぶ ら 下 が っ て 働 く も の を 紹 介 し ま す 。
じ  ざ し、■ い ろ り の 自 在 カ ギ （ 図 2)
自 在 カ ギ は 、 い ろ り で な べ を つ る
す 道 具 で 、 な べ の 裔 さ を 自 由 に 上 下
さ せ る こ と が で き ま す 。 そ う や っ て
な べ の 下 の 火 ま で の 距 離 を 変 え る こ
と で 、 火 力 を 調 節 す る こ と が で き ま
す 。 ま き や 炭 の 火 は 一 度 つ い て し ま う と 、
簡 単 に は 火 力 調 節 で き な い の で 、 昔 は こ の
よ う な 方 法 で 調 節 し て い ま し た 。
■ 井 戸 の か っ 車 （ 図 3)
か っ 車 は ひ も を 使 っ て 力 の 向 き を 変 え
る こ と が で き ま す 。 井 戸 に 下 ろ し た お け の
、・ ひ も を そ の ま ま 引 き 上 げ る 代 わ り に 、 か っ
車 を 使 っ て 下 に 引 っ 張 る こ と で 、 楽 な 姿 勢
図 2 : い ろ り の 自 在 カ ギ で 水 を く み 上 げ ら れ ま す 。 そ れ で も 、 井 戸
か ら 水 を く み 上 げ る の は 重 労 働 だ っ た こ
と で し ょ う 。
、r ■ ボ ン ボ ン 時 計 の ふ り 子 （ 図 4 ) 図 3 : 井 戸 の か っ 車；  ボ ン ボ ン 時 計 は 、 定 時 に 「 ボ ー ン ボ ー ン 」飢 I と か ね が 鳴 る の で ボ ン ボ ン 時 計 と 呼 ば れ ま す 。 電 気 を 使 わ ず 、 ゼン マ イ バ ネ の 力 で 動 い て い ま す 。 ゼ ン マ イ は 2 個 つ い て い て 、 一
I, 一 門 つ は か ね を 鳴 ら す た め 、 も う 一 つ は 時 計 の 針 を 進 め る た め で す 。し 、 ゼ ン マ イ の 力 だ け で 時 計 の 針 を 進 め る と 、 ゼ ン マ イ が 強
］ 二 、 れ て い る と き は 針 が 速 く 進 み 、 ほ ど け て く る と 遅 く な っ て
し ま い ま す 。 そ こ で 、 ふ り 子 の 常 に 一 定 の 間 か く で ゆ れ る 性 質 を
{  ,,  !;  利 用 し て 、 ゼ ン マ イ に よ る 歯 車 の 回 転 が 一 定 の 速 さ に な る よ う 調
図 4: ボ ン ボ ン 時 計 の ‘  節 し 、 針 が い つ も 同 じ 速 さ で 進 む よ う に し て い ま す 。 ふ り 子 は 、
ふ り 子 お も り が 下 に あ る と 遅 く 、 上 に あ る と 速 く ふ れ る の で 、 お も り の高 さ で 針 の 進 み 具 合 を 調 節 す る こ と が で き ま す 。
今 で は 、 ガ ス コ ン ロ で 簡 単 に 火 力 調 節 で き 、 水 道 の じ ゃ 口 を ひ ね れ ば す ぐ に 水 が 出 て 、
時 計 は ク ォ ー ツ 式 で 小 さ く よ り 正 確 に な り ま し た 。 大 き く て か さ ば り 動 か し に く い 「 ぶ ら
下 が っ て 働 く も の 」 は 、 現 代 の 日 常 生 活 か ら は め っ き り 姿 を 消 し て し ま い ま し た が 、 自 在
カ ギ の し く み は テ ン ト の ロ ー プ を ヒ ゜ ン と 張 る た め の 自 在 金 具 な ど に 、 か っ 車 の し く み は 重
い も の を つ り 上 げ る ク レ ー ン 車 な ど に 、 ふ り 子 の し く み は 音 楽 の 拍 子 を 刻 む メ ト ロ ノ ー ム
な ど に 、 「 ぶ ら 下 が っ て 働 く し く み 」 は 姿 を 変 え て 、 別 の 場 所 で 今 も 活 や く し て い ま す 。
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